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Ante el desarrollo de  las nuevas tecnologías de la información, ante las 
distintas formas de comunicación, ante las grandes trasformaciones 
sociales y éticas de diferentes disciplinas,  la Arquitectura  no ha estado 
ajena a diversas formas de influencia de los aspectos anteriormente 
señalados. 
El presente trabajo busca establecer desde otras ámbitos y escenarios la 
delgada línea que se establece entre lo considerado como “Copia”, Plagio”, 
“Homenaje” o “Referente”. 
Para lograr lo anterior se establece una pesquisa en disciplinas ajenas a la 
arquitectura y es  así como, se abordan escenarios relacionados con el arte, 
la ciencia, la sociedad y se puntualiza y ejemplariza  en temas de tipo 
puramente  arquitectónico y académico, los cuales se muestran sobre una 
línea de tiempo. 
El trabajo busca sensibilizar principalmente  a la academia y al medio 
arquitectónico sobre las practicas llevadas a cabo sobre el tema en cuestión 
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AUTOCOPIA 
1. Acción de copiar lo propio. 
 
2. Reproducción de una obra propia. 
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 TIPO: 
• De Típico: Posee características básicas y propias. 
 
 
•“…IDEA DE UN ELEMENTO QUE PUEDE SERVIR DE 
REGLA A UN MODELO…” Quatremere de Quincy 
 
•UNIDAD SIGNIFICANTE O IDEOLOGICA. 
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•CONSERVACION DE LA ESCENCIA DEL TIPO. 
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Logotipo del Aeropuerto El Dorado, 
Bogotá. Vladdo 
Logotipo Empresa de viajes ‘City Direct’. 
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“…en Arquitectura todo esta inventado.”   
Arq. M. Barreneche  (Docente U. Nacional de Colombia  1985) 
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Cabina telefónica. Thames Town. 
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Castillo. Madrid 
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Monterrey. México 
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Catedral de Saint Paul.Arq. 
Christopher Wren. Londres. 
UK. 1720 
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d'Antonio. C. Vaticano. 
Italia. 1626 
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Bartholdi. NY. USA. 1886 
Estatua de la Libertad Esc 1/5). 
Frederick Bartholdi. Paris. Francia.  
1827 
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Tower Bridge. Suzhou. Jiangsu. China 
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Estatua de Cristo. 
Rio de Janeiro. Paul 
Landowski. Brasil. 
1931 
Estatua de Cristo 
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Calle. Londres. UK.  
Calle. Thames Town. Shangai. 
China 
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Auditorio Walt Disney . Arq. 
Frank Ghery . 1987 (Diseño) 
2003 
Museo Guggenheim . Arq. 
Frank Ghery . 1991 
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Neue Nationalgalerie – Arq. Mies. Van de Rohe 
Berlín. 1962-1968  
Mies. Crown Hall Campus del 
IIT. Chicago. 1951-1956 
Pabellón de Alemania - Exposición 
Internacional de Barcelona. Arq. Mies 
van der Rohe 1929 
AUTOREFERENCIA 
Unidad Habitacional de Marsella  
Arq. Le Corbusier. Marsella. 1952 
Edificio Narkomfin  
Arq.  Misei Ginzburg 
Moscu. 1928 
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Basílica San Miniato al Monte. 
Arq. Baccio D’Agnolo. Florencia. 
Italia. 1260 
Iglesia Santa María 
Novella.Arq. Enrico Romoli. 
Florencia. Italia. 1470 
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Villa Savoye. Arq. Le Corbusier.  Poissy 
Francia. 1932 
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Villa Savoye. Arq. Le Corbusier.  Poissy 
Francia. 1932 
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Casa de la Cascada sin Cascada. Zahara 
de los Atunes. Cadiz. España. 2007 
Casa de la Cascada (Casa Kaufmann). 
Arq. Frank Lloyd Wright. Pensilvania. 
USA. 1939 
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Casa Farnsworth.Arq. Mies Van 
der Rohe .Chicago.USA.1951 
Glass House. Arq. Alberto Campo 
Baeza. España. 2000 
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der Rohe .Chicago.USA.1951 
Casa Farnsworth 33. Dis. Pablo 
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Arq. Le Corbusier. Francia. 
1954 
Iglesia en Zhengzhou. Henan. China 
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